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［出典］『官報J第6222号、 1904年4月1日、
p.16の「第五号寡婦孤児扶助料表」
より作成。
［注記］く甲＞は戦死戦闘負傷死、＜乙＞はそ
の他の公務死、＜丙＞は恩給権者の平
病死の扶助料額を指す。
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［表2］南堀江下通二丁目白井みよへの寄贈一覧
氏 名 住所 施与金品
孝橋兵衛 長堀北通三丁目 金 l円
阿漫佐兵衛 南堀江下通一丁目 白米3升
長岡卯兵衛 堀江上通三丁目 白米5升
勝川某 江戸堀橋南詰 子供着類と金6C銭
樋口駒次郎 阿波堀三丁目 金 1円
吉田屋芸妓｛中居 新町九軒 金8円20銭
［出典］『大朝』 1904・3・18、「義勇奉公j中「白井みよへ恵金j
より作成。
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［表3］大阪市内の出征軍人家族援護団体
単位 援護団体名 地 域 単 位
学
軍人家族慰労会 東区清堀聯合
金属報効義会 南区瓦屋町ほか五箇町（南区第二［金甑］聯合）
区
難波報国義会 南区難波聯合
聯
渥美報効会 南区第三（渥美）聯合
-€/- 第一聯合報義会 西区第一（東江）聯合
区
堀江軍人会 西区第七（堀江）聯合
出征軍人後援会 北区曾根崎聯合
町 軍人家族救護会 西区西九条上の町下の町・同区西野田上の町下の町
出征軍人家族慰問会 西区九条町・岩崎境川町
丁 義勇会 南区日本橋筋東一丁目
目 東二報効（奉公）会 南区日本橋筋東二丁目
［出典］ 『大朝』 1904・2・14、2・19、2・28、3・2、3・10、3・15、3・16、3・24、4・7、石井富
造編『曾根崎分会史』（帝国在郷軍人会曾根崎分会、 1931年）、西区史刊行委員会
編『西区史j第1巻（岡、 1943年）より作成。
［備考］「単位」の項の「町jは、町連合も含む。
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［表4 (a）］大阪市現住人口表（1905-1917年）
現住人口総計（人） 現住本籍人口（人） 比率制 入寄留人口（人） 比率（覧）
1905（明治38) 1,069,458(100) 555,605(100) 50.4 547,259(100) 49.6 
1909（明治42) 1,204,577 ( 113) 593,970 (107) 47.7 653,103 (119) 52.3 
1913（大正 2) 1,388,909 ( 129) 675,241 (122) 47.7 739,009 (135) 52.3 
1917（大正 6) 1,557,986(146) 689,576(124) 43.2 907,067 (166) 56.8 
［出典］『大阪市統計書』各年度版より作成。
［備考］①現住人口・現住本籍人口（大阪市内に本籍があり、現在大阪市内に住む人）・入寄留
人口の欄中、（ ）内の数字は、 1905年を100とした場合のそれぞれの増加率を示す。
②表中の「比率」とは、現住本籍人口．入寄留人口の比率（合計100%）。
③（現住人口）＝（現住本籍人口）＋（入寄留人口）。上表では、現住本籍人口と入
寄留人口の合計が現住人口の数と異なるが、出典のまま引用した。
［表4 (bl l I日市・新市区域別人口（1905～1917年）
西 区 南 区 東 区
旧市区域 新市区域 旧市区域 新市区域 i日市区域 新市区域
1905（明治38) 164,950(100) 78,494 (10) 172,313(100) 158,335 ( 10) 139,813(108) 63,498(100) 
1909（明治42) 187,876(114) 118,589(151) 181,422 ( 105) 2D7,191 (131) 155,080(111) 91,149(144) 
1913（大正 2) 198,214(120) 157,873 (201) 210,005(122) 223,751 (141) 168,384 (120) 109,755(173) 
1917（大正 6) 2[6,990(125) 214,8~3 (27 4) 212,627 (123) 265,461 (168) 177,675(127) 125,292 (197) 
［出典］
大阪市役所学務課編『大
阪市学事統計J各年度版
より作成。
［備考］
（ ）内の数字は、 1905
年を100とした場合のそ
れそ＇t.の増加率を示す。
~t 区 大 阪 市
旧市区域 新市区域 旧市区域 新市区域
1905（明治38) 117,213 (10日） 127,132 (10) 594,289 (10) 427,459 ( 10) 
19C9（明治42) 138,772(118) 124,711 ( 98) 663,150 (12) 541,640(127) 
1913（大正 2) 152,029(130) 168,816(132) 728,632 (123) 650,195(154) 
1917（大正 6) 149,404(127) 205,541 (162) 746,696(126) 811,127(190) 
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I表5］大阪市報効会の事業（抜粋）
①軍隊との関係
(a）備軍…出征軍隊の歓送、傷病兵慰問（7・17、9・4)
(b）市内出征者葬儀への参加・遺族慰藷（6・24など）
(c）角力興行（11・20)
②出征軍人家族・廃兵遺家族救護事業
(a）出征軍人家族への保護金給付（3・6、5・8、6・24、8・2、8・20、9・21、11・6、12・16)
(b）授産事業傷病兵軍服・靴・足袋・病衣等裁縫（8・28、9・6、9・8、12・16)
乾燥野菜製造所での作業（12・7,12・16)
今宮宮嘗煙草製造所での作業（12・16)
(c）酒保…大阪予備病院内（阿倍野酒保－9・16、9・20、11・1）・停虜収容所内（逢坂・漬寺酒
保）
③市民との関係
(a）軍事講演会（9・27)・・遼陽攻略の実況講演
(b）活動写真会（10・2渇）…日露戦争関係
［出典］内務省『戦時援護事業と慈恵施設』（西東書房、 1906年） p.35-37、『大朝』より作成。
表中の「7・17Jは、『大阪朝日新聞』 1904年7月17日付の意味である。
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??? 『? ? （ ）
?
? 。
（?
）「????????????」
?
??????（??????「????』????????、???、「?????」
??? ィ??
?
｜?????）。 ? 。
（?
）????『 」（ 、
?
??）。??、???????『??」???????????????
? ? ? 。
（?
）??? 、 ? ? ??????、?? ? ?????????、 ?? ?? ? ? ? 、 っ 、???? ??
?
?????????「? ???」??
?ー? っ?。 「 『 」 『 』、
71 
72 
???ー、?????）?｜????????。
（?）??「????????????」
?
???????????????。??『??』??????（??
?
???
???）??????。
（?）「 ? ? 」、 ?????、??
?
??????（『??』??????、??
?
?????
?、? 。 ??? ? 。
（?）? ????????、 「? 』（ ?????、?????）???。（?）「? ?? 」、????????、
?
??????（『??』??）
?
???????????。
（?
）???『??????????????????』?「?????
?
?」（?????????）。???????、
?????『 ? ?
?
??』（??????、?????）???｜?。???????????。??
??????? ?? 、 ?? ? ????? ???????????????????? っ 。
（?）「???? ?? 」、 「 」 。（?）??「?? ? ?
?
（?
）????『?????』（ 、 ????）???。
（?）? 「? ??? ? ? ｜ ?? ｜」（「 ? 』
???）??????。
（??）「? ? ?? 」（ （ ） 』 、 ?
????、?????? ） 「 、 ? 」
?
（?）???『? 』（ 、
?
??）???。
（?）??「 ? ? ｜
?
」（『?????』???
??、????? ）?
?
?、????????。
（?）? ? っ 、
?
??????????
??? ? っ? ?? 。 、 「?????
